






































芦 田 徹 郎
Rethinking of Durkheim’s Moral Individualism:
For Its Contemporization
ASHIDA Tetsuro
Abstract: From the 1960’s to the 1970’s, reviews of the sociological theory of Émile Durkheim（1858-
1917）were vigorously carried out mainly in Europe, and in Japan as well. At that time, some sociological
researchers even called such trends“Durkheim Renaissance”. One of the main themes of those reviews was
“moral individualism”or the“cult of the individual”. Today, this idea of Durkheim which was“rediscov-
ered”among his work is well-known in the world of sociology. However, I have an impression that it has
not been fully examined yet. This paper is a preliminary consideration to clarify some of the points of argu-
ment on Durkheim’s vision of moral individualism（cult of the individual）and to explore its significance in
the present day.








































































一つの宗教 une religion dont l’homme est, à la fois, le




とは，我ではなく個人一般の賛美 la glorification, non












徳）について，「この人間崇拝 culte de l’homme は第
一の教理 dogme として理性の自律性 autonomie de la









































































































































































































































































principe totémique（＝トーテム神 divinité totémique）」
を分有しているからである。「霊魂 âme」とは，「各個
人の内に化身したトーテム原理」に他ならない（古野



















は，祖国 la patrie のようでもあり，国民社会 la nation
のようでもあり，国家機関 l’État のようでもあり，政













































































































































































































































































































































































































































































































1960］，［Duvignaud 1965］，［Giddens 1971, 1977］，
［Lukes 1973］，［Wallwork 1972］，［Poggi 1972］などが
ある。

























人 l’individu」，「人間的個体 l’individu humain」，「人間
l’homme」，「人格 la personne」，「人間的人格 la personne
humaine」など多様な表現が用いられているが，特に自
覚的に使い分けられているようには思えない。さらに，
「人類（人間性）の宗教 religion de l’humanité」や「個人
の宗教 religion de l’individu」といった表現もある。わが
国でデュルケム独特の個人主義を論じたり，それに言
及する際には，「人格崇拝」というタームもよく使われ
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